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博 物 館 の 1 階 に 新 し く で き た 展 示 玉 「 と や ま ・ 時 問
の た び 」 で は 、 岩 石 や 化 石 を 通 し て 宮 山 の 大 地 の 歴 史
を 学 ぷ こ と が で き ま す 。 こ の 展 示 室 の 床 い っ ば い に 広
が っ て い る の が 「 と や ま フ ィ ー ル ド マ ッ プ 」 で す （ 写
貞 I } 。 こ れ は 地 上 か ら お よ そ 8 2  0  km 上 空 を 飛 ん で
い る 人 工 衛 星 が 写 し た 宮 山 の 大 地 の 姿 で す 。 2 0  0 ~ 
年 5 月 か ら 2 0  0  5 年 6 月 に か け て 揖 影 さ れ た 画 像 か
● んら 、 で き る 限 り 業 が な く 地 表 の 様 子 が わ か る 写 亘 を 選
た  ＜択 し 、 合 成 し て 富 山 県 全 体 を 表 現 し て い ま す 。 マ ッ プ.. ~ " に は 直 径 お よ そ 1 0  0  km の 範 囲 が 写 っ て い ま す 。  富
"'  山 県 を 中 心 に 、 束 の 端 に は 長 野 県 大 町 市 や 白 馬 村 ． 西
の 端 は 石 川 県 金 沢 市 、 南 の 端 は 岐 阜 県 高 山 市 、 そ し て
北 の 端 に は 石 川 県 七 尾 市 の 範 囲 を 見 る こ と が で き ま す 。
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写 真 1: と や ま フ ィ ー ル ド マ ッ ブ
展 示 室 で は 円 形 で す が ． こ こ で は 北 側 の お よ そ 2 / 3 の 範 囲 が 写 っ て い ま す 。 実 際 の マ ッ プ の 縮 尺 は 1/ 15000 。 地
上 で お よ そ ! Sm の 物 体 が !IUD の 大 き さ に み え ま す 。
こ の 写 瓦 は 広 角 レ ン ズ を 使 っ て な な め か ら 写 し て い る の で 、 写 耳 の 端 に あ る 飛 騨 山 脈 や 宝 達 丘 陵 が 実 際 よ り も
か と むな な め に 傾 い て 写 っ て い ま す 。
「 と や ま フ ィ ー ル ド マ ッ ブ J か ら は 、 私 た ち の く ら
a< ら ム うす 宮 山 の 大 地 の 様 々 な 特 徴 を 読 み 取 る こ と が で き ま す 。
そ の い く つ か を 見 て み ま し ょ う ．
宮 山 は 束 ・ 西 の 三 方 を 山 に 囲 ま れ て い  ま す 。 特,', .. ,. に 宮 山 県 の 東 側 に あ る 飛 騨 山 脈 は 3 0  0  011 級 の 品 山
.,.u 令""' うが 述 な っ て い ま す 。 県 中 央 部 に は 呉 羽 山 丘 陵 と．＾ず" .•. 吋 水 丘 陵 が あ り 、 県 の 南 に 広 が る 飛 騨 地 方 の 山 地 に つ
~ , , ・つ さ . . ,  ょ うな が っ て い ま す 。 そ し て 西 に 連 な る 山 々 は 宝 達 丘 陵 と
坪 ば れ て い ま す 。 マ  ッ プ で は 写 っ て い ま せ ん が 、 こ の
''"・ 宝 達 丘 陵 は 白 山 へ と つ な が つ て い ま す ． こ れ ら の 山 地
か ら 流 れ 出 る 河 川 は 宮 山 活 に そ そ い で い ま す が ． 源 流,_' か ら 河 口 ま で の 距 離 が 比 較 的 短 く 、 ま た 源 流 と 河 口 の
標 品 差 が 大 き い た め 、 急 流 河 川 と 呼 ば れ る も の が 多 く.. ., .. 
あ り ま す 。 そ し て 急 流 河 川 は 宮 山 の 平 野 蔀 に 「 扇 状 地 」
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が たと 呼 ば れ る 扇 形 の 地 形 を つ く り 出 し ま し た 。
さ ん じ ょ う ち＜ 扇 状 地 が 発 達 し て い る 宮 山 の 平 野 ＞
と な ＾扇 状 地 は 黒 部 ・ 宮 山 ・ 砺 波 な ど の 平 野 部 で 見 る こ と
が で き ま す 。 山 地 か ら 大 且 の 土 砂 が 河 川 の 洪 水 な ど に
よ っ て 運 び だ さ れ ． 流 れ の 韮 ゃ か に な る 平 野 部 に 籍 籟
し て で き た も の で す （ 写 真 2) 。 こ の よ う に 扇 状 地 は
川 の は た ら き に よ っ て 形 成 さ れ る の で 、 そ の 名 称 に は
＜ ， ， ベ ● • n ~ ん じ , , .「 黒 邪 川 扇 状 地 」 と い っ た 具 合 に 必 ず 河 川 の 名 前 が つ
じ よ う が ん じ が わ せ ん じ ょ , _ L ょ . . . 治 ん じ ょ , .き ま す 。 黒 部 川 扇 状 地 常 駁 寺 川 扇 状 地 庄 Jll 扇 状 地
は 日 本 を 代 表 す る 扇 状 地 と し て 有 名 で す 。 宙 山 は 降 水 ・
降 昔 塁 が 比 較 的 多 い 地 域 で す 。 ま た 三 方 を 高 い 山 々 に
囲 ま れ て い ま す 。 こ の よ う な 特 異 な 条 件 が 合 わ さ り ｀
大 規 模 な 扇 状 地 が 発 達 す る 地 形 を つ く り だ し ま し た 。
＜ 直 線 的 な 地 形 は ど う し て で き た ？ ＞
次 に 「 北 束 か ら 南 西 に 伸 び る 直 線 的 な 地 形 J を マ ッ
プ で 探 し て み ま し ょ う 。
例 え ば 平 野 と 山 地 の 境 目 を 見 て く だ さ い 。 宮 山 の 場
合 、 平 野 と 山 地 の 壊 目 は 「 北 東 か ら 南 西 に の び る 直 線 」
の 組 み 合 わ せ で で き て い る 場 所 が 多 く 見 ら れ ま す ．
こ れ ら の 直 線 的 な 地 形 は 。 実 は 活 断 層 が つ く り 出 し
た 地 形 で す 。 宮 山 の 場 合 、 平 野 と 山 地 の 瑳 界 に は 必
ず と い っ て い い ほ ど 断 屈 が 存 在 し ま す 。 砺 波 平 野 を 例
8 う り ん じ ど ん そ うに と る と 、 西 側 の 境 目 に は 石 動 断 屈 法 林 寺 断 眉 、 東
"' し ょ.. だ ん そ 9側 の 壊 目 に は 高 渚 水 断 層 の 存 在 が 確 認 さ れ て い ま す
（ 写 真 3) 。
こ の こ と を 問 爪 に 説 明 し ま す 。 一 般 に 固 い 物 が 両 側
か ら 押 さ れ 、 た え き れ ず に 割 れ る と き そ の 割 れ 目 は
カ の 方 向 に 対 し て 、 斜 め 方 向 に 生 じ ま す 。 こ の こ と を
大 地 に も 当 て は め て 考 え て み ま す 。 日 本 の 東 に は 太 平
洋 プ レ ー ト が あ り 、 日 本 列 島 の 下 に し ず み こ ん で い ま
す 。 こ の た め 、 日 本 列 島 に は 東 側 か ら 押 さ れ る よ う な
大 き な 力 が 加 わ っ て い ま す 。 ま た そ の 反 作 用 で 西 側
か ら も 同 様 に 押 さ れ る よ う な 力 が 加 わ っ て い ま す 。 実
は 宮 山 の 周 辺 で も 、 こ の よ う な 束 西 両 側 か ら 押 し の カ
が は た ら い て お り 、 こ の 力 に た え き れ ず 地 面 が 割 れ る
写 真 2 :  黒 部 川 扇 状 地
'"' し ん し ょ く け ず黒 部 川 扇 状 地 は 北 ア ル プ ス 一 帯 で 激 し い 侵 食 に よ り 削
り 取 ら れ た 大 旦 の 土 砂 が 黒 部 川 に よ っ て 平 野 部 に 運 ば
れ て 形 成 さ れ ま し た 。 ま た 山 地 か ら 海 岸 線 ま で が 接 近
拿 っ た んし て い る た め 、 扇 状 地 の 末 端 は そ の ま ま 海 に 接 し て い
ま す ．
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写 真 3: 冨 山 県 西 部 の 地 形
平 野 と 山 地 の 境 目 に 北 束 ー 南 西 方 向 に の び る 直 線 的 な
地 形 が み ら れ ま す 。 こ の 直 諒 的 な 地 形 は 活 断 庖 に よ っ
て つ く ら れ た も の で す 。 こ こ に 示 し た 3 つ の 活 断 層 の
他 に も 、 県 内 に は 平 野 蔀 と 山 地 の 境 目 に は 、 い く つ か
の 活 断 暦 が 存 在 し ま す 。 こ れ ら の 活 断 阻 は お よ そ 5 0
万 年 前 か ら 活 動 し て い る と 推 測 さ れ て い ま す 。
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あ と つ ” り だ ん そ う写 頁 4 : 有 峰 湖 と 跡 津 川 断 層
有 経 湖 は 左 向 き に 口 を 開 け た ワ ニ の よ う な 形 を し て い
ま す 。 ワ ニ の 頭 か ら 「北 東 か ら 雨 西 に の び る 直 線 的 な
谷 」 が 見 ら れ ま す 。 そ し て 後 足 か ら も 北 東 か ら 南 西 に
の び る 直 線 的 な 谷 」 を 見 る こ と が で き ま す 。 こ の 谷 も
活 断 屈 で あ る 跡 津 川 断 居 に よ っ て 形 づ く ら れ た も の で
す C
写 真 5 : 発 達 す る 都 市
富 山 の 町 は 水 の 得 や す い 扇 状 地 の 末 端 で 発 展 し て き た
L ~ J.. て い “ う た 9 ・と 考 え ら れ ま す 。 河 川 の 自 然 堤 防 帯 に も 果 落 が 発 逹 し
て い ま し た が 、 水 道 や 治 水 が 整 偏 さ れ た 現 在 で は 、 あ
ま り 地 形 に 左 右 さ れ ず ． 平 野 部 に 都 市 が 広 が っ て い ま
す 。
時 は 、 束 西 方 向 に 対 し て な な め に な る 方 向 、 す な わ ち
「 北 東 ー 南 西 方 向 」 に 割 れ 目 （ 断 屈 ） が 生 じ ま す 。 こ
の よ う な 理 由 で 、 富 山 に は 「 北 東 ー 南 西 方 向 」 に の び
た 断 暦 と 、 そ れ に 伴 っ て で き た 地 形 が 見 ら れ る の で す
（写 真 3 、 4). ま た 束 西 方 向 に 対 し て な な め に な る 方
向 に は 「 北 西 ー 南 束 方 向 」 も あ り ま す 。 も ち ろ ん こ の
な ん と ら . . .方 向 に の び て い る 断 層 も 存 在 し ま す 。 例 え ば 南 砺 地 域
じ ヽ う は な か み な し だ,. , , ね こ ● OO>"f ん そ うに あ る 城 端 ー 上 梨 断 層 や 県 東 部 に あ る 猫 又 山 断 用 な ど
は 「 北 西 ー 南 東 方 向 」 に の び て い る 断 暦 で す 。 し か し
こ れ ら の 断 思 は 山 地 に 存 在 す る た め ． マ ッ プ J:. か ら 読
み 取 る こ と は 少 々 難 し い か も し れ ま せ ん 。
こ の よ う に 断 暦 を 生 じ さ せ る よ う な 地 球 の ダ イ ナ ミ ッ
ク な 活 動 ． そ し て 幾 筋 も の 河 川 を つ く り 出 す 降 水 堂 の
多 い 気 象 条 件 な ど 、 官 山 の 大 地 は 様 々 な 婆 因 が か ら み
合 っ て つ く り 出 さ れ た も の で す 。 ま た 今 回 は マ ッ プ に
写 し 出 さ れ た 大 地 の 特 徴 に つ い て 舌 い て き ま し た が ．
そ の 大 地 の 上 に く ら し て い る 私 た ち 人 問 の 活 勁 も 忘 れ
て は な り ま せ ん 。 ど ん な 地 形 の 場 所 に 町 が つ く ら れ た
の か 、 そ の 町 は ど の よ う に 発 展 し て き た の か 。 ど の よ
う に 地 形 を 利 用 し 、 ま た 地 形 を 改 造 し て い る の か も こ
の マ ッ プ を 通 し て 読 み 取 る こ と が で き ま す （ 写 良 5).
展 示 室 に あ る 実 際 の マ ッ ブ に は あ え て 町 や 肌 山
な ど の 名 称 を 菩 い て あ り ま せ ん ． 地 形 や 都 市 の 特 徴 を
読 み 取 り な が ら 自 分 の く ら す 町 を 見 つ け 、 自 分 の 知 っ
て い る 川 や 山 を 探 り 当 て て く だ さ い 。 ま た 、 こ の マ ッ
心プ を 見 る た び に 、 い ろ い ろ な 視 点 か ら 大 地 の 姿 を 眺 め
て く だ さ い 。 そ う す る こ と に よ っ て 、 宮 山 の 大 地 を 深
く 知 る こ と が で き る で し ょ う 。
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